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AnCTpaKT: YJIOraTa Ha naPT"CKOTO t.JJIeHCTBO 3aBI1CI1 og HerOBaTa 
n0311QlIja BO nOJII1THt.JKaTa naPTl1ja. THe ce Ba)l{eH geJI og 11360pHaTa 
KaMnan.a 6Igej"" BpmaT M06HJII13aQHja Mefy rnacat.JI1Te, BpmaT nponaraHgHI1 
aKTHBHOCTH H ce H3BOP Ha cp"HaHCHCKH cpegcTBa. Bo OBOj Tpyg ce OTCJIHKYBa 
TpeR]WT Ha onaraIne Ha HHTepecOT 3a t.JJIeHYBallie BO nOJIHTHt{Ka naPTl1ja 11 3a 
napll~CKI1 aKTHBHOCTI1 11 ce 06jaCHYBaaT npwmmne 3a OBHe nojaBH. 
Abstract: The role of the members in a political party is dedicated from 
the members position in the party structure. They are important part in an 
election campaign as mobilization factor among voters, propaganda agent and 
finance resources. In this article, is elaborated the process of decreasing of 
the inlerest for party membership and party activities with explication of the 
reasons for this process . 
«)ytlK~"H Ha nOJIHTHqKaTa napTHja 
J.1 BO eBponCKaTa H BO aMep"KaHCKaTa nOJIHTI1t.JKa MHCJIa, nOCTojaT 
Pa3.m1L(11H AecpHHI1~HI1 11 onpegeJIYBallia 3a ~eJITa Ha nOCToellieTO Ha 
nOJIHTU'lKaTa naPTHja l , aBO CYlllTHHa, Taa e pa3JIWma OA gpyrHTe nOJIHTI1't.JKI1 
I) "OpraHH3l1paHa rpyna Ha Jlyre 06eAI1He1'I1 3apanl1 3aCnHH'IKO nCJlYBafbC BO HaLV.foHaJleH 
HHTCpeC 110 nocc6HI1 HaLleJla no KOI1 ce COrJlaCHJlC" (Edmund Burke) 
,,36HP Ha Jlyrc KOI1 nen31' I1C1'a nOJll11'l1'lKa nOKTpI1Ha" (Benjamin Constant) 
"napnllITC ce 1'BOp611 KOI1 oncpaKaaT nl1l1a co I1CTI1 MHCnetba, KaKO 6H OB03MO)KHJle BHCTHHCKO 
BJlHjaHKc Bp3 ynpaByBafbCTo co jaBHl11'e pa60TI1" (Hans Kclscn) 
"napnlja1'a e rpyna, OpraHI1311paHa na AeJlYBa BO nOJll1TI1'lKI10T )KI1BOT, co lIeJl neJlYMHo HJlH 
I\CJlOCIlO Ila ja OCBOI1 BJlaCTa 11 na rl1 OCTBapl1 Hllel11'e 11 HHTepecu1'e Ha conC1'BeHI1Te 'IJICHOBH" 
(FrancOi Gogucl) 
"nap'J'IoljaT'J ja CO'luHYBaaT rpyna H3 nOCAUHlIH, Koja llil1pejKI1 11(:1'H nOJlHTWIKH HACH ce 
1'PYAH THe Aa npc"JlancaT. UCTOBpeMeHO Bp3YBajKu ce 3a HajroJleM MO)KeH 6poj Ha rparaml 11 
HaCTojyoajKH Aa OCIIOI1 BnaCT HJlI1 6apeM Aa BJll1jae Ha Hej3HHHTe OAJIYKU" (Georges Burdcau) 
"nap'f1 tiaTa He e 3acAHHlIa TyKy 36HP Ha 3aeAHuLV.f - 36HP Ha MaJlU rpynu paceaHH HaccKaAe 
(CCKI\HIl, KOMHTCTH, JlOKaJlHI1 3APY)KCHHja) KOI1 rH nOBp3YBa KOOPAI1HHpa'iKa HHCTuTYllHja" 
(Maurice Duvergcr) 
"napTujaTa ja KapaKTcpu3Hpa: I. KOH1'l1HYUTeT BO opraHl13aLV.fja1'a '1Hjurro BCK Ha TpaCfbC 
He laBHeS{ OA BCKOT Ha MOMeHTaJlHOTO paKoBoAcTBO; 2. TpajHa opraHI13alll1ja Koja PCAOBHO 
150 
JonaH AHAHI1EB 
rpymt (HHTepeCHJ.ne rpynH H nOnHTH'-IIUITe ABH)f(ellia) BO nornCA Ha IJ,CnHTe H 
MeTOAHTe. AKO MO)f(e Aa ce rWAe HeKoja reHepanHa onpeAen6a, nOnHTH'-IKaTa 
napTHja, 6H ja <pOpMyJIHpane Ha cneAHHOB Ha'-lHH: 0PlallUJUpalla lpyna 
Ita Ayie Koja e CO'l.Ullema epJ oClloea lIa JaeOllU'l.KU uoeu U ullmepecu 
U Koja UMa Ja l{eA CllMOcmojllo UAU eo KOQAUl{uja2 oa ja 006ue U oa ja 
KOllmpOAupa nOAUmU'l.Kama MOle, OOIlOCItO oa UMa KOllmpOAa lIao eAacma, 
a npeKy moa, oa lU ocmeapu C60ume ullmepecu U ullmepecume lIa ollue 
Kouja nOOop:JICQAe ('l.AeIl06U, Jopy:JICelluja, Meouy.MU, A06u lpynu, eepCKU 
JaeOltul{U, MeiYllapoollu l{ellmpu lIa MOK U CA.). 
nOnHTH'-IKHTe napTHH HMaaT 3Ha'-lajHH <PYHKJ.J,HH, KaKO BO MefyH360PHHOT 
nepHOA, TaKa H BO TeKOT Ha H360pHaTa KaMnallia. Mefy HHB, Haj3Ha'-lajHH ce: 
CeAeKl{uja lIa AU'l.1I0CmU Ja ocmeapyealbe lIa nOAUmU'l.Kama eAacm. 
OBa, HCTO TaKa, ja nOKpHBa cpYHKJ.J,HjaTa Koja )l(oP)f( 11aBo ja ~lMa 
03Ha'-leHO KaKO "cpYHKLl,Hja Ha nOnHTH'-IKaTa CMeHa"3. Ha BaKOB Ha'll1H 
nOJUlTH'-IKaTa napTHja e BO HajJ~HpeKTeH KOHTaKT co HHCTHTYLl,HHTe Ha 
nOnHTH'-IKl10T CHCTeM H 3aBHCHO OA Hej3HHHoT KaAPOBCKl1 KBaJUlTeT MO)KC 
Aa ce o'leKYBa H KBanHTeTOT BO BOAellieTo Ha Ap)f(aBaTa. 
06AuKyealbe Ha 6AaOUltama npOlpllMa JIeoH. EncmejH. ja HapeKYBa 
YWTe H ,,<PYHKJ.J,Hja 3a CTPYKTypHpallie Ha MHcnellicTo"4. HYAejKH 
oApel~eHa cBoja nporpaMa npeA rparaHHTe, Koja e BoeAHo nOTeH/J,I-1JaJIHa 
Bml}:{HHa nporpaMa, napTHjaTa OB03MO)f(YBa ga ce CTPYKTypHpaaT HAeH're 
H HHTepecHTe Ha rparaHlne no oApeAeH peA, KOH THe 1'0 HYAaT. Ha TOj 
Ha'll1H, ce rpynHpaaT HHTepeCHTe H ce ypaMHOTe)f(YBaaT KOHcpnHKTHTe 
CPYIIKLV10Hl1pa Ha JlOKaJlHO 11 H<1LV10HaJlHO H1113O; 3. CBCCHa BOJlja Ha paKOBOACTBOTO Aa OCBOH d 
lIa ja 3allP)I{J1 BJlaCTa Ha OT\JIY'IYBaI-bC, caMJ1I1J111 BO KOaJlI1l\11ja 11 HOI JlOKaJlHO HI1BO, HaMCCTO CiINII 
Aa BJll1jaaT lIa 0PWCI-bCTO Ha BJlaCTa; 4. rpl1lKa Ha opraHl13aLV1jaTa lIa c0611pa CI1MnaTII3Cp" 31 
BpeMC Ha 11360pI1 11 IIPYrI1 npl1rolll1 3a A0611BafuC Ha nOMPWKa Kaj HapolloT" (Joscph Lapal<1lll­
bam i Myron Mciner) 
"nap1'l1jan :ma'll1 OAHOC Ha 3l1PYlKYBalhc, npl1naAHOeT JaCHOBaHa Ha eJl060llHO 
Hej311HaTa I\CJI e OCl1rYPYBal-bC Ha BnaCTa Ha conCTBCHI1TC ynpaByoa'lI1 BlIarpe 
I1HCTI1TYI\110HanI13I1paHaTa rpyna, co l\cn OCTBap),BaI-bC Ha HCKOj I1Acan I1nl1 lIo6l1BaH.e 
MaTcpl1janHa KOPI1CT 3a CBOI1TC MI1J1I1TaHTI1" (Max weber) 
"nOJlI1TI1'IKI1TC napTl111 cc rpynl1 Oil nOMaJll1l1nl1 nOrOJICMI1 OpraHl13aLV111 KOI1 BO I1MC H;I 
KOHll,CnLV1ja Ha 3aCIIHI1'IKJ1 I1HTCPCCI1 HaCTojyoaaT CaMI1 I1nl1 00 Koamwl1ja 1Ii1 ja 
cpYHKLV1jaTa Ha BnacTa" (Aron Raymond) 
2) <t>opMYJlal\l1jaTa "caMocTojHo 11J111 BO KOaJlI1l\l1ja" OBO'jMolKyoa co IICCPHHI1l\Hj aT3 JliI 
oncpaTaT H MaJllJ,HHCKI1TC nap1'HH KOH HCMaaT MOlKHOCT caMl1l1a ja BpwaT BJlaCTa. 
3) Franklin Mark N (I 985}, The Declinc of Class Voting in Britain: Changes in the 
Electoral Choice 1631-1983, Clarendon. 12 PP 
4) Ibid 56 
YnoraTa Ha napTMCKOTO 'lfleHl:TBO BO BHaTpenapTMCKMTe 
aKTMBHOCTM M 80 M300pHaTU KaMllal-ba 
Ha cS\06oAHO HaohubC. 
ynpasysa' IH BHaTpC 80 
lIJ\caJl IUUI A06HBaIhC Ha 
eHaKOII SO HMC Ha oApen 
oanHL\Hj~1 Ail .iii npe3eMilT 
KOH nocTojCtT BO OnUITeCTBOTO, a KOH HaCTaHYBaaT 3apaAH AHcnep3HpaHH 
HHTepeCH H H}:IeH . 
KoopiJultaquja u KOltmpo.!w Ita 6AaOUltUme OplllitU. OBa JJ.e6alll H 
DOHTHe ro HapeKYBaaT "c.pYHKlJ,Hja Ha c.popMaTHpafhe Ha BnaCTa"5. AKo 
npBaTa c.pYHKlJ,Hja 6ellle Bp3aHa 3a CeneKlJ,Hja Ha KaH1(Jf}:laTH KOH 6H 
ja Bplllene BnaCTa, OBa ce pa3nHKYBa no Toa lllTO npeKY napnljaTa BO 
TeKOT HCt H360PHI10T npOlJ,ec ja }:I06HBaaT nerHTHMalJ,HjaTa 3a Bplllefhe Ha 
BnaCTa. "DpeCeJlYBaJ'LeTO" Ha no6eAHI{l-IKaTa napTHja BO Bna}:laTa 3Ha'-lH 
peaJIH3HpaHa l\oBep6a Mefy rnaca'rnTe H napTHCKHTe npeTCTaBHI1lJ,H . 
Ho, cenaK, H e}:lHHTe H }:IPyrHTe }:IejcTBYBaaT CBeCHH HJlH HeCBeCHH 3a 
nOJlHTH'-IKaTa c.pHKQHja Koja ro CO}:lP)f(H napal\OKCOT - }:IeKa OHHe KOH ja 
KOHTpOJlHpaaT BnaCTa BJla}:leaT co ce H }:IeKa om-Ie KOH rJlaCaJIe, npeKY 
CBOHTe H36paHHQH, HCTO TaKa Bna}:leaT co ce . 
OnuuneCm6elta umnezpaquja no flam Ita Ja0060JlY6a1be u lUl.MupY61l1be 
Ita 6apalbama Ita pa.lJlU1fltume ZpyflU UAU flO flam Ita nooopUlKa Ita 
JaeOItU1fKUOm cucmeM Ita 6epY6albe UAIl uoeoAozuja. AJll\fOH}:I OBa 
ro HapeKYBa "rJl06aJIH3Hpafhe Ha noce6HHTe 6apalha H KaTeropHCKH 
HHTepeCH KOH rH npeHeCYBaaT pa3nl{l-JHH HHTepeCH H rpyml 3a npHTHCOK"I>. 
Bo }:IHCepTalJ,HjaTa, BO }:IeJlOT KOj rn 06pa6OTYBa nonHTWIKHTe HHTepeCH, 
IT l\eTaJIHO e pa3pa60TeHa CYllJTHHaTa Ha HHTepeCHTe, HO OB}:Ie caMO 
Ke ja nOTeHlJ,HpaMC B,\)I<HOCTU Ha napTHjaTa BO CTPYKTypHpafheTO Ha 
p a3JlH'-IHHTe HHTepeCH, HHBHOTO KaHaJIH3Hpafhe H npeTCTaBYBafhe. 
OnrumeCm6elta ultmezpaquja Ita Ayiemo no nam Ita Mo6uAUJaquja 
Ita ItUfmama nooiJpUlKa U no nam Ita llO.I.umU'lKa coqujaAuJaquja. 
Osa 3HaqH l\eKa napTHjaTa ce jaBYBa KaKO eAeH BH}:I nOnHTH'-IKH eAYKaTOp 
HU rparaHHTe H areHC 3a nOJlHTH'-IKa COlJ,HjaJIH3alJ,Hja Ha MJlaAHTe Jlyre. 
KB!lJIHTeTOT Ha OBOj areHC BnHjae Bp3 H):{AHOT rparaHHH H Bp3 HerOBaTa 
npoctmJlaQHja 01\ H}:IeOJlOllJKa H BpeJ.t;HOCHa CMHCJla. 
5) Katz. Richard S . and Peter Mair (cds) (1994). How Parties Organise: Change and Adaptation 
ill Party Organizations in Western Democracies, Sage. 23 pp 
6) Gabriel Almond and G . Bingham Powell 1r. (1987) Comparativer Politics Today A World 
View. SCOlt , Foresman and Company 83-101 pp. 
lOBaH AHAHI1EB 
napTHCKOTO '1J1eHCTBO KaKO nOTeH~HjaJl 3a noe<ileKTHBHa H360pHa 
KaMnalLa HJlH 06H'IHa KBaHTH<ilHKa~Hja Ha nOJlHTH'IKa MOK 
(pe~HMeH3HOHHpaJLe Ha pemll.{HHTe BO~CTBO - '1.TJeHCTBO) 
nojarmocTa H M06HJlHOCTa Ha 'JJ1eHCTBOTO Ha OApeAeHa naPTHja H 
HerOBaTa anra)l(HpaHOCT KaKO nOTeH~HjaJI 3a peaJIH3Hpafhe Ha H3fiopHaTa 
KaMnafha e HY)I(HO Aa ce pa3rJIeAYBa BO KOHTeKCT Ha opram13aQHOHaTa 
CTpYKTypa Ha naPTHjaTa, fiHJ~ejKH 'IJleHCTBOTO e OCHOBaTa Ha ceKoja napTHCKa 
opraHH3aQHja. napnfCKaTa opraHH3aQHja, KaKO H CHTe Apyrn opraHH3aQHH, 
HMa CBOj HHTepeH )l(MBOT. Bo napTHHTe ce OABHBaaT HH3a aKTHBHOCTH, 
KaKO MofiHJIH3Hpafhe Ha 'IJleHOBHTe, cpopMyJIHpafhe Ha QeJlHTe, pelllaBafhe 
Ha KOHcpJIHKTHTe, AOHecYBafhe Ha HOpMH 3a ypeAYBafhe H Ha'lHH Ha pafiOTa, 
H3fiop Ha CPYHKQHoHepH H CJIY)l(6eHHQH H CJI. THe HMaaT rOJIeMO BJIHjaHHe Bp3 
npHpoAaTa Ha nOJIHTH'lKaTa napTHja. 3aToa lllTO MO)l(e Aa ce CJIy'lH HAeOJIOlllKH 
pa3JTl.f'lHH napTHH Aa HMaaT CJTl.f'IHa opraHH3aQHja Ha 'IJIeHCTBOTO. fJIeAajKH 
rn HelllTaTa OA OBaa n03~Hja, MO)l(HO e CJIH'lHOCTH Aa ce corneAaaT H Mefy 
napTHHTe H ApyrHTe opraHH3aQHH: cHHAHKaTOT, Ap)l(aBHaTa opraHH3aQHja, 
CTonaHCKHTe Kopnopa~, QPKBaTa, apMHjaTa - lllTO OB03MO)l(YBa AypH 
H HeYMepeHa reHepaJIH3aQHja Ha ce OHa lllTO npeTCTaBYBa KaKBa 6Hno 
opraHH3aQHja. Tpa~HoHarmo, OCHOBHHTe eAHHHQH Ha nOJIHTH'IKHTe napTIiH 
HocaT pa3JIH'IHH HMHfha - Kaj mffieparrmrre H KOH3epBaTHBHHTe napnm Toa e 
OAfiop. Kaj AeMOXpHCTHjaHCKHTe eKHnH HnH (H) ceKQHja, Kaj COQHjarmCTH'lKHTe 
H COQHjaJIAeMOKpaTCKHTe napTHH CeKQHja, Kaj KOMYHHCTH'IKHTe KeJIHja H Kaj 
cpalllHCTH'IKHTe MHJIHQHja. 
no BTopaTa CBeTCKa BojHa H3pa30T fia3H'IHa napTHCKa opraHH3au:nja 
npeCTaHYBa Aa fiHAe reHepH'IKH nOHM H, HaMeCTO Toa, OMeJIHH napTlfH 
YCBojYBaaT pa3JIH'IHH Ha3MBH 3a CBOHTe fia3H'IHH eAHHHQH . TOKMY TOj 
opraHH3a~HOHeH AeJI Ha napTHjaTa e HepaJAeJIHO Bp3aH 3a 'IJIeHCTBOTO, KaKO 
eJIeMeHT KOj ja O)l(HBOTBopYBa napTHjaTa H 11 AaBa ofiene)l(je Ha npHCYTHOCT 
BO OnlllTeCTBOTO. Bo OBOj KOHTeKCT ce H fia3H'IHHTe eAHHHQH Ha napTlfjaTa, 
KaKO MeCTa KaAe e HajaKTMBHO 'IJIeHCTBOTO. Bo O~HOC Ha penaQHHTe co 
CBoeTO 'IJIeHCTBO, M. J.1.HBep)l(e AaBa THnOJIOrnja Ha rpymm opHeHTHpaHH (80 
nOllHTHKOllOlllKaTa JIHTepaTypa npeBeAeHa Ha jY)l(HOCJIOBeHCKH ja3H[~ , ce 
KOPHCTH TepMHHOT KaApOBCKa napTHja, lllTO fiH MO)l(ellO Aa HMnllHU:Hpa JleKa 
napTHjaTa e COCTaBeHa OA Ka].\ap T.e. rpyna Ha npocpecHOHaJIQH HJIH Bpa60TeHII 
BO napTHjaTa) H MaCOBHH napTHH. npBHTe, BO aMepHKaHcKaTa nOllHTHKonOlIlKa 
MHClla ce cnopeAYBaaT co paroH KllYfioBHTe, OAHOCHO 'IJIeHOBHTe Ha naJYl'Hja1"d 
ce caMO cpaHoBH HllH CHMTlaTH3epH Ha Hrpa'IHTe H HHBHH nOMp)l()'Ba'lH If He 
ce BKllY'IeHH BO napnfcKHTe aKTMBHOCTH. BCYlllHOCT, MHory e Mana pa3ID1KaTI 
Mefy CHMnaTH3epHTe H 'lJIeHOBHTe. MaCOBHO opHeHTHpaHHTe 
YnoraTa Ha napnlCKOTO 'IneHCTBO BO BHa1'penapnlCKI1Te 
aKTI1BHOCTI1 11 BO 11360pHaTa KaMllalha 
naK, HMaaT n06pojHO ~IJleHCTBO, KOe HCTOBpeMeHO e aKTI1BHO BKJIY'IeHO Ha 
napTI1CKH COCTUHOll,H H BO COll,HjaJIHHOT )l(HBOT Ha napTHjaTa. fJIeAaHO OA 
aCneKT Ha napTHCKHTe KaMTIa~H, MaCOBHO OpHeHTHpaHHTe napTHH HMaaT 
nOBeKe nOTeHlI,HjaJI 3a T.H . arHTall,HOHH nYHKTOBH, Ol.lHOCHO napTHjaTa I1Ma 
nOBcKe Kanall,HTeT Aa ce npH6JIH)I(H CO cBojaTa HAeOJIOrHja H nporpaMa AO 
rJlaCU~lllTe npeKY aKTHBHOTO 'IJleHCTBO. 
PaJ.fIUKU _"eiy zpynHo opueHmupaHa napmuja u napmuja CO MaC06110 
'lJlellCm60 
, fpynHo opHeHTHpaHa I napTHja CO MaCOBHOK apaKTepHCTHKa ~~THja QJIeHCTBO 
I 








3 . JIl1]tepCTBO 
HeKOJlKY Bpa60TeHH 
, napnlCKH <PYHKIJ.HOHepH 






npeKY npeAH360pHH Ha JIHAepHTe 
KOHBeHlI,HH Ha naPTHCKaTa 
o ~13a~J~ 





ceKoralll nOA BJIHjaHHe InapnlcKHTe ~lJIeHOBH BO I 
HU napTHcKHTC ~IJIeHOBH BJIUAaTa ceKoralll nOA I 
BO BJIClJlaTa I BJIHjaHHeoA.,!!a HjaTa 
Bp3 OCHOBa Ha opraHH3HpaHocTa Ha 'IJIeHCTBOTO MO)l(e Aa ce HanpaBH 
pa3JIHKaTa H BO OAHOC Ha npeAH360pHa H KOHTHHYHpaHa KaMna~a lllTO ja 
CnpOBe}~YBaaT napTHHTe. EBponcKHTe nOJIHTH'-IKH napTHH, Ol~ KOH HajrOJIe.MHoT 
6poj ce ~IaCOBHH, Hl\IaaT KOHTHHYHpaHa Mpe)l(a Ha aKTHBHH 'IJIeHOBH KOH 
pa60TaT Ha TepeH BO Bpllle~e Ha npOnaraHAHa AejHocT. OBa e BO <pYHI<.IJ.Hja 
Ha Onp)l(YBalbe HJIH 3rOJIeMYBalLe Ha pejTHHrOT Ha napntjaTa, 3a BeKe Ha 
H360pH'fe KOH npeTcTojaT THe Aa HMaaT c03AaAeHa nponaraHAHa nOAJIora HJIH 
T.H. ancommpaH npB Bne'IaTOK. KOj BO cYlllTHHa 3Ha'IH AeKa rnaCa'IHTe BeKe 
HMaaT n0611eHo reHepaJIHH HH<popMall,HH oA cTpaHa Ha napntCKH 'IJIeH. 
JORaH AHAHI1EB 
neJlYBaI-beTO no npHHQHn Ha KpyroBH e npmpaTeHO og nOBeKe TeOPeTH­
<lapH Ha nOJlHTH<IKHTe napTHH H Ha CHM60JlH'IKH Ha'IHH, npeKy KOHQeHTpH'IHH 
KpyroBH, rH O::lHa'lYBa pa:mH'IHHTe HHBoa Ha npHBp3aHOCT KOH nOJlHTH'IKaTa 
naPTHja H co Toa pa3JlWIHHTe CTeneHH Ha aHra)f(HpaHOCT BO npOMOQHja T.e. 
nponarHpaH)e Ha napTHCKaTa HgeOJlOrHja. Cnopeg cppaHQYCKHOT TeopeTH4ap 
Ha nomlTH4KHTe napTHH nHBep)f(e7, n03HaTH ce '1eTHpH KpyrOBH: H36Hpa'lH, 
CHMnaTH3epl1, CJleg6eHHQH 11 paKoBogcTBO. raKCeOBaT<I KOHQenQHja rH 
"npeTonYBa" CHMnaTH3epHTe H CJleg6eHHI:\HTe BO egeH Kpyr H rH HapeKYBa 
(TeWKO npeBogJlHB og cppaHQYCKH Ha MaKegoHcKH ja3HK) "npHnagHHQH", 
OgHOCHO OHHe KOH npHnaraaT Ha ogpegeHa nOJlHTH'IKa naPTHja H He ce 
B03J..{p)f(YBaaT jaBHo Aa ja HCKa)f(aT cBojaTa napTHCKa npHnagHocT H, BoegHo, 
ga ce jaBal' KaKO nponaraHgHH nYHKTOBH BO TeKOT Ha H360pHaTa KaMTIal-ba, na 
gYPH H KaKO napTHCKH aKTHBHCTH BO ogpegeHH opraHH3aQHOHo-onepaTHBHH 
aKTHBHOCTH. Og OBHe npHnagHHQH, HHreJlXap1' rH OABojYBa OHHe KOH geJlYBaaT 
BO napTHcKHOT )f(HBOT H rH HapeKYBa "MHJlHTaHTH" OgHOCHO "npHnagHHQH 
KOH ce ogJlY<IHJle:33 KOJleKTHBHa aKQHja BO cJlY)f(6a Ha cBojaTa naPTHja". OBaa 
KaTeropHja Ha aKTHBHH 4JleHOBH Ha TepeH e HajnoTpe6Ha 3a T.H. MaCOBHH 
napTHH. AKo npegBHgja HMaMe oCHoBHaTageBH3a BO nOJlHTHKaTa - uHmepecom, 
Toraw npawal-be e lllTO e OHa WTO rH Tepa '1JleHOBHTe ga ce aHra)f(HpaaT 
HHTeH3HBHO BO TeKOT Ha H360pHHTe KaMnal-bH, aKO og Toa Hel\faaT HHTepeC (BO 
CAn, Ha npHMep, BoonlllTO HeMaaT). AKO H360pHaTa KaMnaI-ba H Hej3HHaTa 
QeJlOHaCO'leHOCT - oCBojYBal-be Ha BJlaCT e egeH BHg Ha ogpegeHa OnIDTeCTBeHa 
aKQHja, Toralll Be6epOBaTa JlOrHKa MO)f(e ga ce anJlHQHpa H oBge, OgHOCHO 
geKa nopHBOT MO)f(e ga 6Hge YTHJlHTapeH, aKCHOH3QHOHaJleH, TpagHQHOHaJleH 
HJlH acpeKTHBeH. 33 OBa OJlCOH Ke HaIDIwe: ,,80 110WJleMO 2PYf/Q/{ujo HO Ayie. 
He e A02U LtliO 'l06eK ()O ce OHWJlCUPO (JO KOAeK11lUBHa OKl{uja, 30moo /umo 
1l0(JAocmY(Jal-bOmO MO)/Ce 00 ce cmeKlwm OAowoopejKu NO QHWJlCMQHOm 
110 I-teKOU ()PY2U". OBaa CTpaTerHja Ha free reader HJlH 6eCnJlaTHa BJle3HHQa, 
Koja e KpajHo YTHJlHTapHa H BO CYWTHHa JlYQHgHO nogMOJlHa, ja n06HBaaT 
J-\PyrH TeopHH KOH ja HCTaKHYBaaT nOTpe6aTa og aHra)l(lIfaH H og COQHjaJlHO­
nCHXOJlOlllKH acneKT, KaKO WTO Ha npHMep, cnopeg HHreJlXapT e BllHjaHHeTo 
Ha ceMejcTBoTo HJlH npHBJle'lHOCTa Koja ja HMa JIHgepoT, a BO gaBal-beTO Ha 
npHopHTeT Ha acpeKTHBHHOT eJleMeHT TYKa npegHHqaT H: Tristan, Breson, 
Dervil, Lekom H gPYrH 
Toj nHlllysa 3a paKosogcTBoTo Ha nOJlHTH'IKaTa napTHja KaKO 3a QeHTap 
Ha KOHQeHTpH'IHHTe KpyroBH H pa3JIHKYBa ABa THna Ha Boga'IH: xapH3MaTCKIf 
BOJ-\a'l H nOJlHTWIKH npeTnpHeMa'l (MeHaJ,Iep). OPBHOT ja OTeJIOTBopYBa 
CYlllTHHaTa H BpegHocTHTe Ha nOJIHTH"IKaTa nap1'Hja H HCTOBpeMeHO, ro 
7) Duverger, Maurice (1954), Political Parties, Methuen and Company. 12pp 
YJlOr3T3 H3 napnlCKOTO 'lJleJ-lCTBO BO BHaTpenapnlCKI1Te 
3KTI1I:!HOCTJ1 J1 80 1136opJ-laTa KaMIlalba 
nOTTHKHYBa gejcTBYBalbeTO Ha CIfMJlam3epl1Te 11 1136I1pa'II1Te. BTOPI10T, naK , 
paKoBogl1 no npl1HQl1n<Yf Ha MeHal)MeHTOT BO qm:pMI1Te 11 HerOBa eAl1HCTBeHa 
MOTIIBaQl1ja 3a aHrIDKMaH, KaKO Boga'l Ha nap1'l1jaTa, e CTeKHYBalbeTO Ha 
1l11'1Ha KOPI1CT. TOKMY QeHTapOT, OWIOCHO napTI1CKOTO paKoBogcTBO e OHa 
Koe MO)f(e ga npl1BJle'le I1JlI1 ga og611e 'IJleHCTBO . OgHOCHO, gOKOJlKY KOpl1CTa 
og H360pHH<Yf ycnex e BO paQeTe Ha npBHOT KOHQeHTPI1'1eH Kpyr, Toraw 
'1lleHCTBOTO ce npawyBa - 30WTO He ce I1CnOJlHYBaaT IDfBHHTe I1HTepeCH, 
KaKO H Be1),BalbaTa 3a OCTBapYBalbe Ha OnWTI10T I1HTepec . OBa MO)f(e ga ce 
pa36epe KUKO egeH og cpaKTOpl1Te liTO BJll1jae 3a Har.1aJlYBalbe Ha 6poj<Yf Ha 
'lJleHCTBOTO BO napTI1I1Te . EgHO og 06jaCHYBalbaTa 3aWTO ce HaMaJlYBa 6pOjOT 
Ha '1JleHCTBOTO BO napTl1l1Te e liTO .rrngepl1Te I1MaaT ce nOMaJla nOTpe6a 
Oil HHB. KOH KpajoT Ha 19 11 BO nO'IeTOKOT Ha 20 BeK, nap1'I1I1Te JfMaJle 3a 
uell ga rH Mo611Jll1311paaT HOBI1TC maca'll1, a BO geHewHo BpeMe 'IJleHOBI1Te 
HCTOBpeMeHo ce 11 cpHHaHCI1CKI1 pecypc. Pa3BojoT Ha MaCOBHI1Te MeAHYMI1 11 
HOBHTe CPOpMH Ha no.rrnTI1'1KI1 MapKeTI1Hr, OB03MO)f(11 napTl1l1Te Al1peKTHo ga 
AonpaT AO rJlaCa'lI1TC, gypl1 11 npeA AeH<Yf Ha rJlaCal-beTO , WTO He e B03MO)f(H0 
AOKOJlKY n<lp1'l1jaTa ce nOTnpe caMO Ha 'IJlCHOBI1Te . Mefy 'lJleHCTBOTO, MO)f(aT 
Aa ce H311BojaT 'leTl1pl1 BI1P;OBI1 Ha aKTI1BHOCTI1: 
npBo , 'lJ1eHOBI1Te rl1 KOHTaKTl1paaT OCTaHaTI1Te 'IJleHOBI1, HO H 
CHMnaTIl3epl1Te Ha napTl1jaTa; 
BTOpa ,1'l1e y 'lecTByBaaT BO KaMnalbaTa 11 BO npl16HpalbeTO Ha q)I1HaHCI1CKH 
cpep;CTBa; 
TpeTO, 'nle ja npeTCTaBYBaaT napTl1jaTa npeA JlOKaJlHaTa jaBHocT, npeKy 
OTBopan.e Ha napTI1CKH KaHQeJlap1111 11 
lICTBp1'O , Tl1e p;aBaaT cpl1HaHCI1CKI1 cpegcTBa 3a cBojaTa nap1'l1ja BO BI1A Ha 
'lJleHapl1Ha . 
I1CTpIDKYBalbaTa nOK3)f(YBaaT AeKa napTI1CKHTC 'lJleHOBI1 BO BeJlHKa 
SpHT"dHHja enOMaJlKY TpowaT J{eJl og CBoeTO BpeMe 3a napTI1CKa aKTI1BHOCT. 
IifMeHO. BO 1990 rOlll1Ha eAeH OJ{ J{BajQa 'IJleHOBI1 Ha lla6YPl1cTI1'IKaTa napTl1ja 
BoonwTO He TPoweJl BpeMe 3a nap1'I1CKa aKTIfBHOCT, a BO 1999 rOAl1Ha J{Baju,a 
OA Tpoju,a ' meROBH BOOITlllTO He TpowaT OJ{ CBaeTO BpeMe (nogeTaJlHO BHJ{eTe 





nOTpomeHo BpeMe BO TeKOT Ha eAeH MeceQ 3a napTHCKH aKTHBHOCTH8 

T- , - -,-~ JIufi/
JIafi JIafi JIafi KOIt. KoH.. J1. 
eM. 
_...1-'1990 1997 I 1999 1992 I 1994 1999 
BoonWTO ---L 47 63 5 75 r n - --S;;­=±B
AO 5 'Iaca -~33 =-25 +-21 i'6- 15 29_ 
OA 5 AO 10 'Iaca 9 6 , 7 5 --l ~ 7 
OA 10 AO 20 'Jac';- _ 7 jM'- 3 1_ 2 _-L----W. 4 
nOBeKe OA 20 'Iaca L2.=:J ~-.l__1_ 4 2 i 2 I 6 
KaKBO BJIMjaHl1e l1Ma HaManYBalheTo Ha 6pOjOT 11 CTeneHOT Ha aHrIDKMaH 
Ha 'IneHOBI1Te Bp3 nOJIl1TI1'IKI1Te napTI1I1. 
npBO, napTl1l1Te ry6aT conl1AHa 6a3a Ha rnaca'lI1, 'Il1j npo~eHT MO)l(e6n He 
e TonKY 3Ha'IaeH BO TeKOT Ha napnaMeHTapHI1Te 11360pl1 (nopal\11 noroJleMaTll 
113ne3eHOCT Ha rnaCa'II1Te), HO 3a nOKaJIHl1Te 11360pl1 11 3a 11360PMTe 38 
EBpOnCKl10T napnaMeHT e MHory Ba)l(eH, 3aToa liTO npo~eHTOT Ha 113J1e3eHocrl 
Ha rnaCa'II1Te e l\1Hory Man. nOCTOelheTO Ha @PCTO 'IneHCTBO e nOBeKe 
Ba)l(HO 3a oncTojYBalhe Ha naPTl1jaTa Kora Taa 6ene)l(J1 cna6 pejTHHf. 
np"Mep, flI16epanHO-AeMOKpaTCKaTa naPT"ja BO Benl1Ka 'spl1TaHl1ja He 
onCTaHana Aocera, AOKonKY HeMana TaKa @PCTO nojanHo 'IJIeHCTBO. 
BTOPO, 'IJIeHCTBOTO 11 nOMara Ha napTl1jaTa 3a Aa lIPK3)I(e AeKa 
nOnI1TI1'IKI1 nerl1TI1MI1TeT, OAHOCHO AeKa I1Ma nOMPliKa BO 
'IneHOBI1Te ce aM6ac3j.\0pMTe BO 3aeAHI1~aTa. 
TpeTO, 'IneHOBI1Te ce 113BOP Ha perynapHI1 <pI1HaHCI1CKI1 cpeACTBa, 
3Ha'IM, KonKY nOBeKe 'IJIeHOBI1, TonKY noroneMa MO)I(HOCT naPTlfjaTa 
onpaBr~a cpe!\CTBaTa co KOI1 pacnonara. 
LJ:eTBPTO, 'IJIeHCTBOTO ce jaBYBa KaKO perpYTHa 6a3a 3a ntVl .... u'"II'J1J 
nl1[\epl1 11 <py HK~110Hepl1. 
neTTO, BO cnY'Iaj Kora BnaCTa orpaHl1'IYBa KOJIKY napTl1jaTa 
nOTpOlil1 3a KaMnalha, 'IJIeHCTBOTO ce jaBYBa KaKO 3Ha'IaeH q,aKTOP 
3aCl1nYBa KaMnalhCKaTa aKTI1BHOCT 11 BonOHTepCKI1 I1CTanYBa KaKO 
ce OHa liTO naPTl1jaTa He MO)l(e Aa ro nOKp"e CaMa. 
OA np"Ka30T BO Taoena 2 MO)l(e Aa ce BI1AH npoMeHaTa Ha 
napTI1CKOTO 'IneHCTBO BO eBpOnCKI1Te 3eMjl1, co liTO nep"0AOT Ha 
npeceK 3a ceKoja 3eMja e p33nl1'IeH. 
8) P.Seyd ~nd P.Whitclcy (2004) Party Politics "British Party Members" Vol. 10 No. 
366 SAGe Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 
---
YJlOraTa Ha nap1'I1CKOTO 'IJlCHCTBO BO BHUTpCnUpTI1CKJ·l're 
aKTI1BHOCTI1 11 BO 11360pHaTU Kalllnalha 
Ta6ena 2 











<l>paH Ll,l1j a 1 ~8-19~ . -3.48 _,.......= 1 ~122,128 -64.59 
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-4.28 00-118,8 -28.85 
UlBeACKa r198-0-1998 
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- 2.42 82-=-~36,3 ~-22.10 
repM<iHHja 1980-1999 -1.59 67-174,9 I -8.95 





+0.29nopryraJ1l~j.! 1980-2000 +50 ,38 + 17 .01 
--r-
CnOBaqKa 1994-2000 _+0.82 +37,777 + 29.63 
I --­
+ 3.58 +375,000 L---±.166 .67__~rpLl,Hja OJ 1980-1998 
lDnaHHj<i 1980-2000 +808 ,7 05 +250.73 + 2.22 
OA nOJ\aTOQHTe MO)l(e Aa ce 3aKJIy'lH J:\eKa HajroneM npOl.l,eHT Ha 
HaManYBllihe Ha 6pOjOT Ha qneHOBHTe (pa3JlHKaTa 01.1 HHHQMjarmaTa H KpajHaTa 
rOI\JtHa MO:>Ke J:\a ce BHilH BO Ta6ena 3, npeTcTaBeHa BO npHJIOrOT Ha TeKcToT) 
e 3a6ene)l(aR BO <l>pa~Hja, a HajrOJIeM npOQeHT Ha 3rOJIeMYBalbe Ha 6pOjOT Ha 
qneHCTBOTO e 3a6ene)l(aH BO illnaHHja. 
9) M/E paTl10 Hm! M fE HHAeKC (nponOpl..\Hja) - M=BKyncH 6poj Ha napTHCKH 'IJleHOBH H 
E=8KyneH 6poj Ha [,JlaCa'IH . 

10) P.Mail and I. van Biczen (2001) "Party Memb~rship in Twenty European Democracies: 






.uOKOJlKY CC aHaJH13Hpa OgHOCOT Mcry 6pOjOT Ha '1JlCHOBH Ha nOJlHTH~IKa 
napTHja H BKynHHoT 6poj Ha rJlaCa'IH. OgHOCHO npOlJ,eHTOT Ha '1JleHOBH og 
BKynHHoT 6poj Ha maCa~IH. MO)f(C ga ce 3aKll)''IH geKa HaKO BO ABcTpHja (3aeAHO 
co HOpBeWKa) e 3a6eJle)f(aHO HajrOJleMO OnaraH.e, rJlegaHo og HHHIJ,HjaJJHaTa 
go KpajHaTa rogHHa, CenaK, ABCTpHja e 3eMja BO Koja HMa HajrOJleM 6poj Ha 
napTHCKH '1JleHOBH, a nOJl~Ka e 3eMja Koja HMa HajMaJJ 6poj. rplJ,Hja 6eJle)f(H 
HajrOJIeMO 3rOJleMYBaH.e, gOKOJlKY ce mega BaKBHOT OgHOC rJlaca'IH - '1JleHOBH. 
rJlcgaHo 0l~ acneKT Ha npegMeToT Ha aHaJJH3aTa, MO)f(aT ga ce H3BJle~JaT 
CJlegIDlBe C03HaHHja: 
Bo HajrOJleMHOT 6poj eBponCKH 3eMjH e 3a6eJle)f(aH TpeHg Ha HaMarryBaH.e 
Ha'lJleHCTBOTO. 
napTHHTe BeKe He rJlcgaaT TOJlKY MHOry Ha '1JleHCTBOTO, KaKO Ha egHa 0]:1 
MO)f(HOCTHTe 3a nponaraHgHo gerryBaH.e npeKY npOlJ,eCOT Ha arwrnpafbe 
H 6JIarogapeHHe Ha npOMeHaTa Ha nOJlHTWIKaTa KyJITypa H HajHOBJITe 
KOMYHHKalJ,HCKH TeXHOJlOrHH H TeXHHKH 3a OgHOCH co jaBHocTa, AO 
mpa3 goaraaT nOCOBpeMeHH MogeJlH Ha KOMYHHKaIJ,Hja Ha nOJlHTH~IKtrra 
napTHja. 
nOCTeneHO ce pegeqlHHHpa KOHlJ,enTOT Ha CHJIHa naPTHja, OgHOCHO He e 
CHJIHa OHaa co HajMHory rJIaCa'iH TyKy OHaa Koja HMa MOK ga OCBOH WTO 
nOrOJIeM 6poj Ha maCOBH. OHaa llITO Ke ycnee ga ce npOMOBHpa, 1\a ja 
OCTBapH cBojaTa nporpaMa (gOKOJlKY e Ha BJlaCT) H ga npHg06He H3Be eH 
6poj Ha lJ,eHTpH Ha MOK. Co OBa, napTHjaTa MO)f(e ga 6Hge HeMaCOBHa ("'JIll 
KagpoBcKa, co pe'lHHKOT Ha ,UHBep)f(e), a ga pacnOJIara co KBaJJHTeTeH 
Kagap H g06po ga e n03HlJ,HOHHpaHa Ha CKaJJaTa Ha napTHH co g06HeH "'JJH 
nOTeHlJ,HjaJleH 6poj Ha maCOBH. 
naPTHHTe BeKe ja ry6aT YJlOraTa Ha HajcHJlHH nOJlHTH'IKH opraHH3al\IfH 
H KOHlJ,enTOT Ha nJlypanHaTa geMoKpaTHja, KOj npeWJHg ja IfMa 
nOJIHlJ,eHTpH~IHOCTa Ha MOKTa, rH oncpaKa H cHHW1KaTHTe, 3gpY)f(eHHjaTa 
Ha rparaHHTe, peJlHrH03HHTe 3aegHHlJ,H, CTonaHCIUITe KOMOPIf, 
pa3JlH~IHHTe HeBJlagHHH opraHH3alJ,HH H rpyIDf 3a rIpHTHCOK, a THe, naK, 






























YnOlan Ha nap1'HCKOTO 'JneHCTBO BO BHaTpenapmCKH're 
aKTHBHOCTH H BO H360pHa'ra KaMnaJ-ba 
nPHJIOr 
Ta6ena 3 
CYMapHH nOWlTOl\H no AP)I(aBa I1 
-­
npol\eHT Ha 
("Jlaca'iH BKyneH 6poj Ha 'IJleHOBH OA 




5,186,735 I 1,477;261 28.48 
5,628,099 I 1,334,554 t­ 23.71 5 ,81~,373 I 1,031,052 17.66 
6,878,141 I 617,186 8.97 
-­
7,039;250± 644,! IQ 9.15
-
7,343 ,464 48<!.,804 6.55 
7 ,738.981 I --­r­545 ,000 7 .04 
I - -8,116,836 319,800 3.94
-'--­
3,776,333 275,767 7.30 
3,94.1.499 231 .8~ 5.88 




- -~,858,533 I 607;261 I 15.74 
.­ - -
4,OI! ;248 543-,419 13.52 
4 ,152,430 1­ 400,615 9.65 
34,394,378 I 1,737,347 5.05 
36,977,321 I 1,109,398 2.98 
39;215,743 I 615;219 1.57 





































































--r­-(3anaAHa) 1,873 ,053 48 ,099,251 
-
60-:762,751 _ I 1,780,173 
- -- T7,059,778 225,000
-,­
8,050,658 j_ 5 ~,OOO 
8,862PJ4 __ ..:.. ..iOO,OOO 
- 7,8~4, 118 - 165 ,300 E 
8,062,708 173,600 
2,275,450 '-113,856­
2,471,308 ] - 120,228 
2,741,262 86,000 
42,181,664 4 ,073,927 
- t 
45,583,49L 4 ,150,02 1 






354,915J I , 112,18~ 
294,469 11,755 ,132 _ 
3,003,093ci 460,91 3 





-[ 28,409,054 C 326,500 
6,925,243 ~ 2%,121.. 
8,222,654 417,666 
8,67382"2 I 346,504 





























YnoraTa Ha napTI1CKOTO 'rneHCTBO BO BHaTpenapTI1CKI1Te 
aKTI1SHOCTI1 11 BO 11360pHaTa KaMnal-hU 
2000 4 ,023,191 165,271- J 4.1l 
illnaHHja 
1980 26 ,836,500 ~122,545 
1990 29.,603,700 6!!,298 
2000 33,045,318 1,131,250 
illSef\CKa 
1980 6,040,461 -, 508 ,121 
1989 6,330,023 ±= 506,337 









3,863,169 411,800 ~.-l0_._66__-1 
1991 4,5 10,784 ~--:.360.000 r--2.2.8 

1997 
 4,593,772 293,000 6.38 
---/ 
BeJlI1Ka 5pl1TaHI1ja 
1980 41 ,095,490 I ,693,156 4.12 
1989 43,180,573 1,136,723 2.63 

1998 
 43,818 ,324_-,,---,840 ,000 1.92 
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